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ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran
wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Batang. Variabel penelitian ini yaitu variabel
independen meliputi penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakkan dan kesadaran wajib pajak,
variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak. Metode pengumpulan data yang dipakai menggunakan
metode survey. Teknik sampel yang digunakan adalah insidental sampling. Metode ini mengambil sampel
secara kebetulan bertemu dengan peneliti yang dianggap cocok dengan karakteristik sampel yang
ditentukan. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden dengan menggunakan rumus Slovin.
Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan e-filing memiliki pengaruh signifikan kepada kepatuhan wajib pajak,
tingkat pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh signifikan oleh kepatuhan wajib pajak serta kesadaran
wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pengaruh
signifikan dengan arah positif, artinya jika penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran
wajib pajak tinggi maka akan tinggi pula kepatuhan wajib pajaknya dan sebalikya jika penerapan e-filing,
tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak rendah maka akan rendah pula kepatuhan wajib
pajaknya.
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ABSTRACT
The study analyzes the effect of e-filing application, the level of tax understanding and taxpayer awareness
on taxpayer compliance in KPP Pratama Batang. The variables of the study are independent variables
include the application of e-filing, the level of tax understanding and taxpayer awareness, the dependent
variable is taxpayer compliance. Data collection method used by survey method. The sample technique used
is incidental sampling. The method takes the sample by chance to meet with the researcher who is
considered to match the specified sample characteristics. The number of samples used as many as 100
respondents by using the Slovin formula. The result of the research is the application of e-filing has a
significant influence on taxpayer compliance, the level of tax understanding has a significant influence on
taxpayer compliance and taxpayers awareness significantly influence the taxpayer compliance. With a
positive significant influence , meaning that if the application of e-filing, the level of tax understanding, and
taxpayers awareness are high it will in turn increase the taxpayer compliance and in contrast if the application
of e-filing, the level of tax understanding and taxpayers awareness are low, it will in turn decrease the
taxpayer compliance.
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